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　NT = 鶴崎展巨，KY = 淀江賢一郎 .
【総　合】
林　成多（2017）出雲大社における河川生物相調査（2016
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Abstract ― This bibliography lists literature dealing with 
fauna and zoological records of the San’in District (Tottori 
and Shimane Prefectures) published in 2017. Some 
articles published before 2016 may be also included when 
they were missing in the previous bibliographical series.
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はまだ未解明のままのようである。（KY）［島根県］
小玉芳敬・永松　大・高田健一（編）（2017）鳥取砂丘学. 
古今書院（東京）．ISBN: 978–4–7722–5296–6, 102 
pp.　¥3,200. ／この中で，動物に関係する節として，
第7章. 鳥取砂丘にみられる生態系.　7–1. 海浜生態
系の特徴 （pp. 44–47），7–3. 鳥取砂丘の昆虫類 （pp. 
52–55）．7–5. 多鯰ケ池の動物（p. 57）．（第8章. 鳥取
砂丘の植生管理と動植物への影響.　8–4. 昆虫への影
響. pp. 62–64. を鶴崎が執筆。［鳥取県］



















〜 2016年）．山陰自然史研究, No. 14, pp. 33–35. ［鳥
取県］
小林朋道（2017）ニホンモモンガPtermus momongaによる
フクロウの鳴き声に対する反応. 山陰自然史研究, No. 
14, pp. 17–21. ［鳥取県］
國永尚稔・一澤　圭・西　信介（2017）鳥取県内で初めて
捕獲されたハクビシン（ネコ目ジャコウネコ科）の解
剖所見. 山陰自然史研究, No. 14, pp. 23–26. ［鳥取県］
大畑純二（2017）島根に生息する2種のキクガシラコウモリ
科とユビナガコウモリ．島根県立三瓶自然館研究報告, 














を確認. しぜんくらしき, No. 101, p. 4. ／智頭町内の
2カ所でコテングコウモリ計7個体を確認：智頭町大字
河津原標高約600 m（タケニグサ枯葉内）（2016.10.22, 
4個体）；駒帰標高約380 m ，タケニグサ枯葉内（2016. 
10.22）（3個体）。いずれも午前中の確認。［鳥取県］
【鳥　類】








ウソウとその保護管理事業. pp. 36–37. In: 一澤　圭
（編）　企画展「つばさの博覧会. 巨大翼竜からペンギ




クでBird Watching 〜 20年の記録. 公益財団法人ホシ
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けるクロアシアホウドリの記録. ホシザキグリーン財









おけるコアジサシ保護活動.  pp. 38–39.  In: 一澤　圭
（編）　企画展「つばさの博覧会. 巨大翼竜からペンギ




下田康生 （2017） 湖山池のオオワシ.  pp. 44–45. In: 一澤
　圭（編）　企画展「つばさの博覧会. 巨大翼竜からペ





こから来るのか.  pp. 40–41. In: 一澤　圭（編）　企画
展「つばさの博覧会. 巨大翼竜からペンギンまで」展示

















究報告, No.15: 71–75. ［島根県］
徳永裕之・中島賢友（2017）島根県紙祖川からのナガレタ
ゴガエルの記録. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 










エの記録. すかしば, No. 64, p. 56. ／出雲市の3カ所
での6記録。［島根県］
樋野耕一（2017）出雲市周辺における2016年ヤンマ採集記. 





No. 64, p. 8. ／雲南市掛合町龍頭が滝でのヒメサナエ
の記録（4♂　2016.7.9, 2♀　2016.8.14）［島根県］
北山　拓（2017）2016年の島根県におけるオオギンヤン
マの記録. すかしば, No. 64, p. 62. ／松江市と大田市
のオオギンヤンマの2016年の12の採集記録［島根県］
北山　拓（2017）2016年の島根県における飛来アカトン














らぎあ, No. 35, pp. 19–22. ／大山桝水ヶ原下流の伐
採地でのムカシトンボとクロサナエの記録。［鳥取県］
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【直翅系】
林　成多（2017）ヒメクロゴキブリを島根県雲南市で採集. 



















自然科学, No. 47，pp. 67–71.（NT）［鳥取県］
【半翅目】
緋田祐太・林　成多（2017）島根県東部でヒゲナガサシガ
























Hosokawa, T., Ishii, Y., Nikoh, N., Fujie, M., Natoh, N., 
& Fukatsu, T. （2016） Obligate bacterial mutualists 
evolving from environmental bacteria in natural 
















（3）．すかしば, No. 64, p. 43–47. ／島根県の異翅半
翅類66種の記録。［島根県］
小椋　隆（2017）鳥取県東部でヒメミズカマキリを採集. 





撃. ゆらぎあ, No. 35, pp. 36–37. ／倉吉市宮川町
のシダレヤナギでキマダラカメムシの幼虫を確認
（2017.10.18）［鳥取県］
Tanaka, H.（2017）Redescription of Acanthococcus 
chabahiba （Kuwana & Nitobe, 1918）（Hemiptera: 
Coccomorpha: Eriococcidae）．ホシザキグリーン財







認. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 20, p. 56. ／
島根県では隠岐で記録があったが，本土側では記録の
なかったイボタロウムシ（カイガラムシ科）を益田市
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の記録. すかしば, No. 64, p. 57. ／出雲市小境町




告, No. 20, pp. 19–27. ／材料は出雲市斐伊川下流か
ら採集されたもの。［島根県］
日暮卓志・岡　義人（2017）岡義人コレクションのコガネ



































リについて．三瓶自然館研究報告, No.15: 83–84. ［島
根県］
皆木宏明（2017）島根県美郷町で採集されたアトラスオオ
























県奥出雲町で採集. すかしば, No. 64, p. 42., ／島根県
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らぎあ, No. 35, p. 28. ／鳥取市浜坂からカワラゴミム
シの記録。［鳥取県］
大生唯統（2017）鳥取市にハラアカコブカミキリが侵入. ゆ











ウが拾われる. すかしば, No. 64, p. 64. ／松江市東本
町3丁目（2016.8.19）1♀. ［島根県］
岡　義人（2017）飯南町でクリストフコトラカミキリを採






陰自然史研究, No. 14, pp. 9–16.［鳥取県］
【双翅目】
林　成多（2017）島根県産ブユ科の同定と分布. ホシザキ





の結果. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 20, pp. 
151–170. ／ 2016年7 〜 11月の調査。10種のブユを
確認し，水系中の分布図を作成。［島根県］
前田泰生（2017）島根県産メバエ類の採集記録再補遺. す
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すかしば, No. 64, p. 48. ／松江市乃白町（2014.8.10），
1♂. ［島根県］
松田隆嗣（2017）島根県におけるネズミホソバの再発見. 








らぎあ, No. 35, p. 30. ／打吹山から幼虫で採集された
ミスジチョウの記録（2017年）。［鳥取県］
三島秀夫（2017）島根県で採集されたガ数種について．三
















を採集. すかしば, No. 64, p. 14. ／隠岐島後隠岐の島
町（旧五箇村）での記録（2016.8.5.）［島根県］
三島昭一（2017）旧・平田市でシルビアシジミを採集. すか






ば, No. 64, p. 20. ／鳥取県大山町博労座, 2014.8.23, 
1♀。［鳥取県］
野津幸夫・阪本優介（2017）伯耆大山で主に昼間採集した
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撮影. すかしば, No. 64, p. 58. ／松江市大庭町かんべ
の里（2016.10.30），1ex.［島根県］




ば, No. 64, p. 55. ／鳥取県大山三ノ沢（2015.5.23），
1個体。［鳥取県］
坂田国嗣（2017）ベニシジミ♀にヤマトシジミ♂の求愛
を撮影. すかしば, No. 64, p. 55. ／安来市島田町
（2016.9.11）の観察。［島根県］
坂田国嗣（2017）安来市でヒメアカタテハ異常型撮影. す
かしば, No. 64, p. 55. ／安来市論田（2016.9.25）。［島
根県］
田村昭夫（2017）アオスジアゲハを11月に目撃. ゆらぎ









目撃. ゆらぎあ, No. 35, p. 37. ／倉吉市幸町（1ex., 
2017.10.25）［鳥取県］
田村昭夫（2017）打吹公園でミスジチョウを拾得. ゆらぎ
あ, No. 35, p. 31. ／打吹山でのミスジチョウの記録
（2017年）［鳥取県］
淀江賢一郎（2017）キタキチョウの雌雄型を採集. すかし
ば, No. 64, p. 63, ／島根県飯南町上福田（2016.10.12）
雌雄型。［島根県］
淀江賢一郎（2017）キタテハ秋型の黒化異常型を採集. す
かしば, No. 64, pp. 31–39. ／キタテハ黒化型。飯南
町花栗（2016.10.12）。［島根県］
淀江賢一郎（2017）穴アキのシルビアシジミが羽化. す




を採集. すかしば, No. 64, p. 40. ／鳥取県日南町花見
山スキー場（2015.7.5）1♂. ［鳥取県］
淀江賢一郎（2017）褄が黒くないツマグロキチョウを採
集.,すかしば, No. 64, p. 48. ／島根県奥出雲町馬馳
（2015.9.28）1♂異常型。［島根県］
淀江賢一郎（2017）大陸方面から山陰地方に飛来する迷入
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【クモガタ類】
野津幸夫（2017）蜘蛛・オオハエトリの観察. ゆらぎあ, 
No. 35, pp. 35–36. ／鳥取県江府町木谷沢（2017.8.30, 
1♂）［鳥取県］
Okumura, K. （2017）Dichodactylus gen. nov. （Araneae: 
Agelenidae: Coelotinae） from Japan. Species 
Diversity, 22: 29–36. ／ 鳥 取 県 大 山 を タ イ プ 産 地
と す る ヒ メ ヤ チ グ モCoelotes tarumii Arita 1976を
タ イ プ 種 と し てDichodactylusを 新 属 と し て 記 載。
Dichodactylus tarumii （Arita 1976）。チュウブヤチグ
モ　Coelotes satoi Nishikawa 2003を本属に転属する




Tanikawa, A., Shinkai, A., Tatsuta, H. & Miyashita, 
T.（2017）Highly diversiﬁed population structure of 
the spider Lycosa ishikariana inhabiting sandy beach 






Tomikawa，K., Kyono, M., Kuribayashi, L., Nakano, 
T. （2017）The enigmatic groudwater amphipod 
Awacaris kawasawai revisited: synonymisation of 
the genus Sternomoera, with molecular phylogenetic 
analyses of Awacaris and Sternomoera species 
（Crustacea:  Amphipoda:  Pontogenei idae）．




ら新属新種として記載されたAwacaris kawasawai U 
no 1971のAwacaris属の新参シノニムとなることがわ







































No. 20, pp. 181–195. ／島根県の陸棲ミミズ類の報
告。全域30地点から307個体を採集し2科22種を記録。
5種は島根県新記録。［島根県］
鳥取・島根両県内をタイプ産地として報告された種
今回はなし。
